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Необхідність вивчення вестибулярних по -
ру шень визначається тим, що вони досить часто 
зустрічаються. Це має важливе соціальне зна-
чення, тому що у таких осіб на тривалий термін 
може знизитися працездатність [5]. Оскільки вес-
тибулярний аналізатор є одним із найбільш чутли-
вих до гіпоксії, то практично кожна людина інколи 
скаржилась на запаморочення (при перевтомі, 
стресі, голоді, у жаркому приміщенні, у транспорті 
тощо) [7].
Скарги на запаморочення зустрічаються у по-
над 20% населення Землі [9]. Деякі вчені повідом-
ляють про поширеність запаморочень до 39% 
[8;10]. Запаморочення вважають не окремою хво-
робою, а симптомом, що може зустрічатися як сам 
по собі, так і бути поєднаним з якоюсь хворобою 
чи групою нозологій. 
Є дані про кореляцію запаморочень з артері-
альною гіпертензією [10], про поширеність вести-
булярних розладів серед пацієнтів, які страждають 
на отосклероз [3], досліджено вплив вестибуляр-
них подразників на прояв вегетативних реакцій у 
дітей зі слуховою депривацією з різними типами 
кровообігу [2], визначено функціональний стан 
вестибулярного аналізатора волейболістів 14–15 
років під впливом спеціально спрямованих вправ 
[6]. Однак досліджень щодо поширеності під-
вищеної чутливості вестибулярного аналізатора 
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Мета: проаналізувати поширеність та прояви вестибулярної дисфункції в осіб юнацького віку.
Матеріали і методи. У дослідження були залучені 612 студентів Тернопільського державного медичного 
університету ім. І.Я. Горбачевського. Для виявлення проявів вестибулярної дисфункції проведено анкетування. 
Анкета включала 15 запитань, що ґрунтувались на самоспостереженні відносно функціональної активності 
вестибулярного аналізатора.
Результати. За результатами анкетування виявлено 114 осіб з підвищеною чутливістю вестибулярного 
аналізатора. У них встановлено прояви вестибулярної дисфункції та досліджено частоту окремих її симптомів 
залежно від статі. Виявлено статеві відмінності у проявах вестибулярної дисфункції. У 63% обстежених з цими 
відхиленнями встановлено зв’язок між підвищенням частоти запаморочень і зміною погоди.
Висновки. У 18,6% осіб юнацького віку спостерігається вестибулярна дисфункція, що має статеві відмінності та 
взаємозв’язок із метеорологічними умовами. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: вестибулярний аналізатор, типи запаморочення, юнацький вік, статеві відмінності, 
метеочутливість.
Мета роботи: проаналізувати поширеність 
та прояви вестибулярної дисфункції серед осіб 
юнацького віку.
Матеріали та методи. Для виявлення під -
ви щеної чутливості вестибулярного аналізатора 
у дослідження були залучені 612 студентів Тер-
нопільського державного медичного університету 
ім. І.Я.  Горбачевського, з них 371 дівчина і 241 
хлопець. Усіх студентів на основі медичних огля-
дів було віднесено до групи практично здорових 
людей. Вік обстежуваних становив від 17 до 21 
років. Анкетування проводилось з 9 до 15 години.
Для виявлення проявів вестибулярної дисфунк-
ції було проведено анкетування. Розроблена нами 
анкета включала анамнестичні дані обстежува-
них щодо функціонального стану вестибулярного 
аналізатора. Це дозволяло виявити такі симптоми 
вестибулярної дисфункції: кінетози, затьмарення, 
десцендофобії, оптокінез, агорафобії, клаустро-
фобії та асцендофобії, а також встановлювали 
наявність порушень рівноваги, особливості ор-
тостатики та виникнення суб’єктивного запамо-
рочення. Крім цього досліджувалося збільшення 
частоти виникнення запаморочення напередодні 
та у день зміни погоди. Отриманий цифровий ма-
теріал підлягав статистичній обробці.    
Результати дослідження та їх обговорення. 
За результатами анкетування було виявлено 
114 осіб з підвищеною чутливістю вестибулярно-
го аналізатора, що складало 18,6% від загаль-
ної кількості обстежуваних. У даних осіб було 
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встановлено симптоми вестибулярної дисфункції 
(табл. 1). Скарги на виникнення кінетозу – розладу, 
що виникає внаслідок повторної дії кутових та лі-
нійних прискорень та уповільнень у транспортних 
засобах та проявляється нудотою і блювотою, – 
були у 114 осіб. Випадки виникнення затьмарення, 
короткочасного потемніння в очах, що може вини-
кати при різких рухах голови, фізичних навантажен-
нях чи само по собі, спостерігались у 101 особи. 
Скарги на виникнення оптокінезу, дискомфорт, 
що викликають блимання, оптокінетичні стимули, 
рух потяга чи автівок перед очима, мерехтіння со-
нячних променів між деревами при рухах повз них 
зустрічались у 52, десцендофобія (дискомфорт 
при ході вгору чи донизу по східцях) – у 21, аго-
рафобія (дискомфорт, що виникає на відкритих 
площах, людних місцях) – у 37, клаустро фобія 
(дискомфорт у малих, закритих просторах) – у 20 
та асцендофобія (дискомфорт при русі вгору) – 















Суб’єктивне запаморочення 14 2,28
порушень рівноваги, які було виявлено у 22 моло-
дих людей, незначні розлади ортостатики відчува-
ли 37, суб’єктивне запаморочення виникало у 14 
обстежуваних. 
На основі аналізу анкет підвищену чутливість 
вестибулярного аналізатора виявлено у 114 
(18,6%) обстежених студентів, з них 84 дівчат і 30 
юнаків, що становило 22,6% і 12,4% від осіб відпо-
відної статі (рис. 1). 
Рис. 1. Розподіл осіб з підвищеною чутливістю 




Таблиця 1. Поширеність проявів вестибулярної дисфункції серед осіб юнацького віку
Нами встановлено деякі статеві відмінності у 
проявах підвищеної чутливості вестибулярного 
аналізатора (табл. 2). Так, явище десцендофобії 
спостерігалось у 13% хлопців і у 20% дівчат; по-
казник агарофобії у дівчат також був вищим (35%), 




хлопці (n=30) 100% дівчата (n=84) 100%
Кінетоз 30 100% 84 100%
Затьмарення 24 82,8% 77 90,5%
Оптокінез 11 38% 41 48,2%
Агорафобія 7 24% 30 35,3%
Десцендофобія 4 13% 17 20%
Клаустрофобія 2 6,8% 18 21,5%
Асцендофобія 3 10,3% 13 15,3%
Суб’єктивне 
запаморочення
5 17,3% 9 10,5%
Таблиця 2. Поширеність проявів вестибулярної дисфункції в осіб юнацького віку із встановленою 
підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора залежно від статі
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Рис. 2. Залежність проявів вестибулярної дисфункції у хлопців та дівчат із встановленою підвищеною 
чутливістю вестибулярного аналізатора від погоди
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Метеочутливість даних осіб визначали за до-
датковими анамнестичними запитаннями щодо 
погіршення загального самопочуття напередодні 
зміни погоди та у цей день. 
За результатами опитування встановлено виник-
нення запаморочення напередодні зміни погоди у 
10%, у день зміни погоди – 12%; а 41% студентів з 
підвищеною чутливістю вестибулярного аналізато-
ра пов’язують виникнення запаморочень зі зміною 
погоди (рис. 2). Водночас 37% студентів з підви-
щеною чутливістю вестибулярного аналізатора не 
пов’язують розвиток запаморочень зі зміною погоди.
Висновки
1. У 18,6% осіб юнацького віку спостерігалась 
підвищена чутливість вестибулярного аналізатора. 
2. Основними типами запаморочення, що про-
стежувались в осіб з підвищеною чутливістю 
вестибулярного аналізатора, були кінетоз – 18,6%, 
затьмарення – 16,5%, оптокінез – 8,5%. 
3. Встановлено статеві відмінності в осіб із під-
вищеною чутливістю вестибулярного аналізатора. 
4. Виявлено вплив метеорологічних умов на ви-
никнення запаморочення.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ СРЕДИ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
С.Н. Вадзюк, Р.М. Шмата, О.Л. Михалюк
ДВНЗ «Тернопольской государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского МЗ Украины» 
г. Тернополь, Украина
Цель: проанализировать распространенность вестибулярной дисфункции среди лиц юношеского 
возраста.
Материалы и методы. В исследование были привлечены 612 студентов Тернопольского государственного 
медицинского университета им. И.Я. Горбачевского. Для выявления проявлений вестибулярной дисфункции 
проведено анкетирование. Анкета включала 15 вопросов, которые основывались на самонаблюдении 
обследуемого по функциональной активности вестибулярного анализатора.
Результаты. По результатам анкетирования выявлено 114 лиц с повышенной чувствительностью 
вестибулярного анализатора. У них определены проявления вестибулярной дисфункции и исследовалась 
частота отдельных их симптомов в зависимости от пола. Обнаружены половые отличия в проявлениях 
вестибулярной дисфункции. У 63% обследованных с этими отклонениями установлена связь между 
повышением частоты головокружений и изменениями погоды.
Выводы. У 18,6% лиц юношеского возраста наблюдается вестибулярная дисфункция, имеющая половые 
отличия и взаимосвязь с метеорологическими условиями. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вестибулярный анализатор, типы головокружения, юношеский возраст, 
половые различия, метеочувствительность.
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VESTIBULAR DYSFUNCTION PREVALENCE AMONG ADDESCENTS
S.N. Vadzyuk, R.M. Shmata, O.L. Mykhaliuk
SHEI “Ternopil State Medical University by I.Ya. Horbachevsky Ministry of Ukraine”, Ternopil, Ukraine
Aim: To analyse the prevalence of vestibular dysfunction among adolescents.
Materials and methods. 612 students I. Horbachevsky Ternopil State Medical University.
Were involved to detect dysfunction of the vestibular apparatus. In order to identify manifestations of vestibular 
dysfunction, we conducted a survey. The questionnaire included 15 questions that were based on subject self-
observation of the functional activity vestibular apparatus.
Results. According to the survey results, we found 114 people with hyper sensitive vestibular apparatus. 
Among these analyzed manifestations of vestibular dysfunction and investigated the condition of the prevalence of 
symptoms of vestibular dysfunction among adolescents by gender.
We have found sex differences in symptoms onset in patients with established vestibular dysfunction and found 
that the link traced in 63% of patients with vestibular dysfunction between increased frequency of dizziness with 
changing weather changes.
Conclusions. There were established main types of dizziness and sex differences are that observed in 
meteosensitive people with sensitivity of vestibular apparatus.
KEY WORDS: vestibular analyzer, types of dizziness, addescents, sex differences meteosensitivity.
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